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CHAPTER 37 
An Act to amend the Regulated 
Health Professions Act, 1991 
Assented to December 14, 1993 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. Section 36 of the Regulated Health Pro-
fessions Act, 1991 is amended by adding the 
following subsection: 
(1.1) Clauses (1) (c) and (d) do not apply 
with respect to reports required under sec-
tion 85.1 or 85.2 of the Code. 
2. Section 40 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(4) Every persan who contravenes subsec-
tion 36 (1) is guilty of an offence and on con-
viction is Iiable to a fine of not more than 
$25,000. 
3. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
43.1 Subject to the approval of the Lieu-
tenant Governor in Council, the Minister 
may make regulations governing funding 
under programs required under section 85. 7 
of the Code, including regulations, 
(a) prescribing the maximum amount or a 
means of establishing the maximum 
amount of funding that may be pro-
vided for a persan in respect of a case 
of sexual abuse; 
(b) prescribing the period of tfme du ring 
which funding may be provided for a 
persan in respect of a case of sexual 
abuse. 
4. Section 1 of Schedule 2 to the Act is 
amended by adding the following subsections: 
(3) In this Code, "sexual abuse" of a patient by a 
member means, 
(a) sexual intercourse or other forms of physical 
sexual relations between the member and the 
patient; 
(b) touching, of a sexual nature, of the patient 
by the member; or 
(c) behaviour or remarks of a sexual nature by 
the member towards the patient. 
(4) For the purposes of subsection (3), "sexual 
nature" does not include touching, behaviour or 
CHAPITRE 37 
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professions de la santé réglementées 
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SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de )'Ontario, édicte : 
1 L'article 36 de la Loi de 1991 sur les pro-
fessions de la santé réglementées est modifié 
par adjonction du paragraphe suivant : 
647 
(1.1) Les alinéas (1) c) et d) ne s'appli- ~:P:C~e~­
quent pas aux rapports exigés aux termes de mes du Code 
l'article 85.1 ou 85.2 du Code. 
2 L'article 40 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
( 4) Quiconque contrevient au paragraphe 
36 (1) est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 25 000 $. 
3 La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
43.1 Sous réserve de l'approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre 
peut, par règlement, régir les fonds prévus 
par les programmes exigés aux termes de 
l'article 85.7 du Code, notamment : 
a) prescrire le montant maximum des 
fonds qui peuvent être alloués à une 
personne dans chaque cas de mauvais 
traitements d'ordre sexuel, ou la façon 
de l'établir; 
b) prescrire la période durant laquelle des 
fonds peuvent être alloués à une per-
sonne dans chaque cas de mauvais 
traitements d'ordre sexuel. 
4 L'article 1 de l'annexe 2 de la Loi est 
modifié par adjonction des paragraphes 
suivants: 
(3) Dans le présent code, «mauvais traitements 
d'ordre sexuel» infligés à un patient par un membre 
s'entend de ce qui suit, selon le cas : 
a) les rapports sexuels ou autres formes de rap-
ports physiques d'ordre sexuel enlre le mem-
bre et le patient; 
b) les attouchements d'ordre sexuel du patient 
par le membre; 
c) les comportements ou les remarques d'ordre 
sexuel du membre à l'endroit du patient. 
(4) Pour l'application du paragraphe (3), «d'ordre 
sexuel» ne s'entend pas de palpations, de comporte-
Idem 
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remarks of a clinical nature appropriate to the ser-
vice provided. 
5. Schedule 2 is amended by adding the 
following section: 
I. l The purpose of the provisions of this Code 
with respect to sexual abuse of patients by members 
is to encourage the reporting of such abuse, to pro-
vide funding for therapy and counselling for patients 
who have been sexually abused by members and, 
ultimately, to eradica te the sexual abuse of patients 
by members. 
6. Clause 15 (2) (a) of Schedule 2 is 
repealed and the following substituted: 
(a) has doubts, on reasonable grounds, about 
whether the applicant fulfils the registration 
requirements. 
7. -(1) Subsection 23 (2) of Schedule 2 is 
amended by adding the following clause: 
(e.l) where findings of the Discipline Committee 
are appealed, a notation that they are under 
appeal. 
(2) Section 23 of Schedule 2 is amended by 
adding the following subsection: 
(2.1) When an appeal of findings of the Disci-
pline Committee is finally disposed of, the notation 
added to the register under clause (2) (e.1) shall be 
removed. 
(3) Paragraph 3 of subsection 23 (3) of 
Schedule 2 is amended by striking out "three 
years" in the second line and substituting 
"six years". 
(4) Subsection 23 (3) of Schedule 2 is 
amended by adding the following paragraphs: 
3.1 For every disciplinary proceeding, completed 
at any lime before the time the register was 
prepared or last updated, in which a member 
was found to have committed sexual abuse , 
as defined _in clause 1 (3) (a) or (b), the 
results of the proceeding. 
3.2 ln formation described in clause (2) ( e. l) 
related to appeals of findings of the Disci-
pline Committee. 
(5) Section 23 of Schedule 2 is amended by 
adding the following subsection: 
(7) For the purpose of this section and section 56, 
" result", when used in reference to a disciplinary or 
incapacity proceeding, means the panel's finding, 
particulars of the grounds for the finding, and the 
penalty imposed, including any reprimand. 
8. Section 26 of Schedule 2 is amended by 
adding the following subsection: 
(3) 1f the complaint is about sexual abuse as 
defined in clause 1 (3) ( c), the panel may refer the 
matter to the Quality Assurance Committee. 
ments ou de remarques de nature clinique qui sont 
appropriés au seivice fourni . 
5 L'annexe 2 est modifiée par adjonction 
de l'article suivant : 
I. l Les dispositions que conrient le présent code 
relativement aux mauvais traitements d'ordre sexuel 
infligés aux patients par des membres ont pour objet 
d'encourager le signalement de ces mauvais traite-
ments, d'allouer des fonds pour la thérapie et les 
consultations destinées aux patients qui en ont été 
les victimes et, finalement, de mettre fin à ces mau-
vais traitements. 
6 L'alinéa 15 (2) a) de l'annexe 2 est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
a) il a des doutes, en se fondant sur des motifs 
raisonnables, sur la mesure dans laquelle 
l'auteur de la demande satisfait aux exigences 
d'inscription. 
7 (1) Le paragraphe 23 (2) de l'annexe 2 
est modifié par adjonction de l'alinéa 
suivant: 
e.1) s'il est interjeté appel des conclusions du 
comité de discipline, une indication à ce 
sujet. 
(2) L'article 23 de l'annexe 2 est modifié 
par adjonction du paragraphe suivant : 
Objet des dis-
positions rela-
tives aux 
mauvais trai-
tements d'or-
dre sexuel 
(2.1) Lorsqu'il est statué de façon définitive sur Idem 
un appel des conclusions du comité de discipline, 
l'indication ajoutée au tableau aux termes de l'alinéa 
(2) e.1) est retranchée. 
(3) La disposition 3 du paragraphe 23 (3) 
de l'annexe 2 est modifiée par substitution, à 
«trois ans» à la troisième ligne, de «six ans». 
(4) Le paragraphe 23 (3) de l'annexe 2 est 
modifié par adjonction des dispositions 
suivantes: 
3.1 L'issue de la procédure disciplinaire, dans le 
cas de chaque procédure disciplinaire qui a 
pris fin à n'importe quel moment avant la 
date à laquelle le tableau a été dressé ou mis 
à jour la dernière fois, au cours de laquelle il 
a été conclu qu'un membre a infligé des 
mauvais traitements d'ordre sexuel au sens de 
l'alinéa 1 (3) a) ou b ). 
3.2 Les renseignements visés à l'alinéa (2) e.l) 
qui ont trait aux appels des conclusions du 
comité de discipline. 
(5) L'article 23 de l'annexe 2 est modifié 
par adjonction du paragraphe suivant : 
(7) Pour l'application du présent article et de l'ar-
ticle 56, le terme «issue», lorsqu'il est employé rela-
tivement à une procédure disciplinaire ou à une pro-
cédure pour incapacité, s'entend de la conclusion du 
sous-comité, de l'exposé des motifs à l'appui de 
celle-ci et de la peine infligée, y compris toute répri-
mande. 
8 L'article 26 de l'annexe 2 est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
Signification 
du terme 
•issue de la 
procédure• 
(3) Si la plainte porte sur des mauvais traitements Idem 
d'ordre sexuel au sens de l'alinéa 1 (3) c), le sous-
comité peut renvoyer l'affaire au comité d'assurance 
de la qualité. 
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9. Section 36 of Schedule 2 is amended by 
adding the following subsection: 
(2) ln deciding whether or not to refer an allega-
tion of the sexual abuse of a patient Io the Disci-
pline Commillee, the Executive Commillee shall 
take into account any opinion, required under sub-
section 85.3 (5), as Io whether or not the member 
who is the subject of the report is likely to sexually 
abuse patients in the future. 
10. Schedule 2 is amended by adding the 
following section: 
41.1-( 1) A panel may allow a person who is not 
a party Io participate in a hearing if, 
(a) the good character, propriety of conduct or 
competence of the person is an issue al the 
hearing; or 
(b) the participation of the person, would, in the 
opinion of the panel, be of assistance to the 
panel. 
(2) The panel shall determine the extent to which 
a person who is allowed to participate may do so 
and, without limiting the generality of this, the panel 
may allow the person to make oral or written sub-
missions, to lead evidence and to cross examine wit-
nesses. 
11. Clause 42 (1) (b) of Schedule 2 is 
repealed and the following substituted: 
(b) in the case of evidence of an expert, the 
identity of the expert and a copy of the 
expert's written report or, if there is no writ-
ten report, a written summary of the evi-
dence. 
12. Schedule 2 is amended by adding the 
following section: 
42.1 Evidence of an expert led by a person other 
than the College is not admissible unless the person 
gives the College, at least ten days before the hear-
ing, the identity of the expert and a copy of the 
expert's wrillen report or, if there is no wrillen 
report, a written summary of the evidence. 
13. Section 47 of Schedule 2 is amended 
by adding the following subsection: 
(2) ln subsection (1), "allegations of a member's 
misconduct of a sexual nature" include, but are not 
limited to, allegations that the member sexually 
abused the witness when the witness was a patient of 
the member. 
14.-(1) Subsection 51 (1) of Schedule 2 is 
amended by adding the following clause: 
(b.1) the member bas sexually abused a patient. 
(2) Paragraph 5 of subsection 51 (2) of 
Schedule 2 is repealed and the following 
substituted: 
5. Requiring the member to pay a fine of not 
more than $35,000 to the Minister of 
Finance. 
5.1 If the act of professional misconduct was the 
sexual abuse of a patient, requiring the mem-
ber to reimburse the College for funding pro-
9 L'article 36 de l'annexe 2 est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Pour décider s'il y a lieu de renvoyer au 
comité de discipline une allégation de mauvais traite-
ments d'ordre sexuel à l'égard d'un patient, le 
bu~eau tient compte de toute opinion, exigée aux 
termes du paragraphe 85.3 (5), quant à la probabi-
lité que le membre qui fait l'objet du rapport inflige 
des mauvais traitements d'ordre sexuel à des patients 
à l'avenir. 
10 L'annexe 2 est modifiée par adjonction 
de l'article suivant : 
Allégations 
de mauvais 
traitements 
d'ordre sexuel 
41.1 (1) Le sous-comité peut permettre à toute Participation 
personne qui n'est pas partie de participer à une ~~di~~~llX 
audience dans les cas suivants : 
a) la bonne réputation, la bonne conduite ou la 
compétence de la personne est une question 
en litige à l'audience; 
b) il est d'avis que la participation de la per-
sonne lui serait utile. 
(2) Le sous-comité détermine dans quelle mesure Mesure de la 
la personne dont il permet la participation peut le participation 
faire et, notamment, peut permellre à la personne 
de présenter des obseivations orales ou écrites, de 
présenter des preuves et de contre-interroger des 
témoins. 
11 L'alinéa 42 (1) b) de l'annexe 2 est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
b) dans le cas de preuves d'un expert, l'identité 
de l'expert et une copie du rapport écrit de 
celui-ci ou, à défaut d'un tel rapport, un 
sommaire écrit des preuves. 
12 L'annexe 2 est modifiée par adjonction 
de l'article suivant : 
42.1 Les preuves d'un expert présentées Pl!-r une Divulgation 
personne autre que l'ordre ne sont recevables que si, des preuves 
au moins dix jours avant l'audience, la personne 
divulgue à l'ordre l'identité de l'expert et lui donne 
une copie du rapport écrit de celui-ci ou, à défaut 
d'un tel rapport, un sommaire écrit des preuves. 
13 L'article 47 de l'annexe 2 est modifié 
par adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Dans le paragraphe ( 1 ), «allégations d'incon- Interprétation 
duite d'ordre sexuel de la part d'un membre» s'en-
tend notamment des allégations voulant que le mem-
bre a infligé des mauvais traitements d'ordre sexuel 
au témoin lorsque celui-ci était un patient du mem-
bre. 
14 (1) Le paragraphe 51 (1) de l'annexe 2 
est modifié par adjonction de l'alinéa 
suivant: 
b.1) le membre a infligé des mauvais traitements 
d'ordre sexuel à un patient. 
(2) La disposition 5 du paragraphe 51 (2) 
de l'annexe 2 est abrogée et remplacée par ce 
qui suit: 
5. Exiger du membre qu'il verse une amende 
d'au plus 35 000 S au ministre des Finances. 
5.1 Si la faute professionnelle a consisté dans le 
fait d'infliger des mauvais traitements d'ordre 
sexuel à un patient, exiger du membre qu'il 
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vided for that patient under the program 
required under section 85. 7. 
5.2 If the panel makcs an order under paragraph 
5. I, requiring the member to post security 
acceptable to the College Io guarantee the 
payment of any amounts the member may be 
required to reimburse under the order under 
paragraph 5.1. 
(3) Section 51 of Schedule 2 is amended by 
adding the following subsections: 
(5) If a panel finds a member has committed an 
act of professional misconduct by sexually abusing a 
patient, the panel shall do the following in addition 
to anything else the panel may do under subsection 
(2): 
1. Reprimand the member. 
2. Revoke the member's certificate of registra-
tion if the sexua l abuse consisted of, or 
included, any of the following, 
i. sexual intercourse, 
ii. genital to genital, genital to anal, oral 
to genital, or oral to anal contact, 
iii. masturbation of the member by, or in 
the presence of, the patient, 
iv. masturba tion of the patient by the 
member, 
v. encouragement of the patient by the 
member to masturbate in the presence 
of the member. 
(6) Before making an order under subsection (5), 
the panel shall consider any written statement that 
has been filed, and any oral statement that has been 
made to the panel, describing the impact of the sex-
ual abuse on the patient. 
(7) The statement may be made by the patient or 
by his or her representative. 
(8) The panel shall not consider the statement 
unless a finding of professional misconduct has been 
made. 
(9) When a written statement is filed, the panel 
shall, as soon as poss ible, have copies of it provided 
to the member, to his or her counsel and to the Col-
lege. 
15. Schedule 2 is amended by adding the 
following section: 
53.I In an appropriate case, a panel may make 
an order requiring a member who the panel finds 
has committed an act of professional misconduct or 
finds to be incompetent to pay ail or part of the fol-
lowing costs and expenses: 
1. The College's legal costs and expenses. 
2. The College's costs and expenses incurred in 
investigating the malter. 
3. The College's costs and expenses incurred in 
conducting the hearing. 
16. Section 67 of Schedule 2 is amended 
by adding the following paragraph: 
4.1 Section 42.l (disclosure of evidence by mem-
ber). 
rembourse à l'ordre les fonds alloués à ce 
patient dans le cadre du programme exigé 
aux termes de l'article 85. 7. 
5.2 Si le sous-comité rend une ordonnance en 
vertu de la disposition 5.1, exiger du membre 
qu'il dépose un cautionnement jugé accepta-
ble par l'ordre pour garantir le paiement des 
sommes d'argent qu'il peut être tenu de rem· 
bourser aux termes de l'ordonnance prévue à 
la disposition 5.1. 
(3) L'article 51 de l'annexe 2 est modifié 
par adjonction des paragraphes suivants : 
(5) Si le sous-comité conclut qu'un membre a 
commis une faute professionnelle en infligeant des 
mauvais traitements d'ordre sexuel à un patient, 
outre ce que lui permet de faire le paragraphe (2), 
le sous-comité : 
1. Réprimande le membre. 
2. Révoque le certificat d'inscription du membre 
si les mauvais traitements d'ordre sexuel con-
sistaient en l'un ou l'autre des actes suivants, 
ou le comprenaient : 
i. des rapports sexuels, 
ii. un contact génito-génital, génito-anal, 
bucco-génital ou bucco-anal, 
iii. la masturbation du membre par le 
patient ou en présence de ce dernier, 
iv. la masturbation du patient par le mem-
bre, 
v. l' incitation, par le membre, du patient 
à se masturber en présence du mem-
bre. 
(6) Avant de rendre une ordonnance aux termes 
du paragraphe (5), le sous-comité tient compte de 
toute déclaration écrite décrivant les effets des mau-
vais traitements d'ordre sexuel sur le patient qui a 
été déposée ainsi que de toute déclaration orale qui 
a été faite au sous-comité à ce sujet. 
(7) La déclaration peut être faite par le patient 
ou par son représentant. 
(8) Le sous-comité ne doit pas tenir compte de la 
déclaration à moins qu'il n'ait été conclu qu'une 
faute professionnelle a été commise. 
(9) Lorsqu 'une déclaration écrite est déposée, le 
sous-comité veille à ce qu'une copie de celle-ci soit 
remise , aussitôt que possible, au membre, à son avo-
cat et à l'ordre. 
15 L'annexe 2 est modifiée par adjonction 
de l'article suivant : 
53. I Dans les cas appropriés, le sous-comité qui 
conclut qu'un membre a commis une faute profes-
sionnelle ou est incompétent peut rendre une ordon-
nance exigeant du membre qu'il paie tout ou partie 
des frais suivants : 
1. Les frais judiciaires de l'ordre. 
2. Les frais de l'ordre engagés pour faire 
enquête sur la question. 
3. Les frais de l'ordre engagés relativement à la 
tenue de l'audience. 
16 L'article 67 de l'annexe 2 est modifié 
par adjonction de la disposition suivante : 
4.1 L'article 42.l (divulgation de preuves par un 
membre). 
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17. Schedule 2 is amended by adding the 
following section: 
71.1 Section 71 also applies to an order made by 
a panel of the Discipline Committee because of a 
finding that a member bas committed sexual abuse 
of the kind described in subparagraph i, ii, iii or iv 
of paragraph 2 of subsection 51 (5). 
18. Section 72 of Schedule 2 is amended by 
adding the following subsection: 
(3) An application under subsection (1), in rela-
tion to a revocation for sexual abuse of a patient, 
shall not be made earlier than, 
(a) five years after the revocation; or 
(b) six months after a previous application under 
subsection (1). 
19. Section 73 of Scbedule 2 is amended 
by adding the following subsection: 
(5.1) A panel may not make an order directing 
that the Registrar issue a new certificate of registra· 
tion to an applicant whose certificate had been 
revoked for sexual abuse of a patient unless the pre-
scribed conditions are met. 
20. Section 74 of Schedule 2 is amended 
by adding the following subsection: 
(2) This section does not apply with respect Io a 
revocation for sexual abuse of a patient. 
21. Schedule 2 is amended by adding the 
following section: 
79.1 When the Executive Committee, Complaints 
Commitlee or Board receives a report under section 
79 of the results of an investigation conducled into a 
possible act of sexual abuse as defined in clause 
1 (3) ( c), it may refer the matler to the Quality 
Assurance Committee. 
22.-(1) Subsection 84 (2) of Schedule 2 is 
repealed and the following substituted: 
(2) The patient relations program must include 
measures for preventing or dealing with sexual abuse 
of patients. 
(2) Subsection 84 (3) of Schedule 2 is 
amended by striking out the portion preced-
ing clause (a) and substituting the following: 
(3) The measures for preventing or dealing with 
sexual abuse of patients must include, 
23. Schedule 2 is amended by adding the 
following sections immediately before the 
heading following section 85: 
17 L'annexe 2 est modifiée par adjonction 
de l'article suivant : 
71.1 L'article 71 s'applique également à l'ordon-
nance rendue par un sous-comité du comité de disci-
pline découlant d'une conclusion selon laquelle un 
membre a infligé des mauvais traitements d'ordre 
sexuel consistant en l'un des actes mentionnés à la 
sous-disposition i, ii, iii ou iv de la disposition 2 du 
paragraphe 51 (5). 
18 L'article 72 de l'annexe 2 est modifié 
par adjonction du paragraphe suivant : 
(3) La demande prévue au paragraphe (1) ne 
peut, en cas de révocation pour cause de mauvais 
traitements d'ordre sexuel à l'égard d'un patient, 
être présentée avant l'écoulement de l'un des délais 
suivants : 
a) cinq ans après la révocation; 
b) six mois après la présentation de la dernière 
demande présentée en vertu du paragraphe 
(1). 
19 L'article 73 de l'annexe 2 est modifié 
par adjonction du paragraphe suivant : 
Entrée en 
vigueur de 
certaines 
ordonnances 
Délai de 
présentation 
de la 
demande en 
cas de mau-
vais traite-
ments d'ordre 
sexuel 
(5.1) Le sous-comité ne peut rendre une ordon- Restriction en 
nance enJ·oignant au registrateur de délivrer un nou- cas de mau-
vais traite-
veau certificat d'inscription à l'auteur de la demande ments d'ordre 
dont le certificat a été révoqué pour cause de mau- sexuel 
vais traitements d'ordre sexuel à l'égard d'un 
patient, à moins que ne soient satisfaites les condi-
tions prescrites. 
20 L'article 74 de l'annexe 2 est modifié 
par adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Le présent article ne s'applique pas aux révo- Restriction 
cations pour cause de mauvais traitements d'ordre 
sexuel à l'égard d'un patient. 
21 L'annexe 2 est modifiée par adjonction 
de l'article suivant : 
79.1 Lorsque le bureau, le comité des plaintes ou 
la Commission reçoit un rapport, présenté aux ter-
mes de l'article 79, qui fait état du résultat d'une 
enquête au sujet d'un mauvais traitement d'ordre 
sexuel au sens de l'alinéa 1 (3) c) qui aurait été 
infligé, il peut renvoyer l'affaire au comité d'assu-
rance de la qualité. 
22 (1) Le paragraphe 84 (2) de l'annexe 2 
est révoqué et remplacé par ce qui suit : 
(2) Le programme de relations avec les patients 
doit comprendre des mesures visant à prévenir les 
mauvais traitements d'ordre sexuel à l'égard des 
patients, ou à traiter de ceux-ci. 
(2) Le paragraphe 84 (3) de l'annexe 2 est 
modifié par substitution, au passage qui pré-
cède l'alinéa a), de ce qui suit : 
(3) Les mesures visant à prévenir les mauvais 
traitements d'ordre sexuel à l'égard des patients ou à 
traiter de ceux-ci doivent porter sur ce qui suit : 
23 L'annexe 2 est modifiée par adjonction 
des articles suivants immédiatement avant 
l'intertitre suivant l'article 85 : 
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R El'ORTING OF H EALTH PROFESSIONALS 
85.1 - (1) A member shall file a report in accor-
dance with section 85.3 if the member has reason· 
able grounds, obtained in the course of practising 
the profession, to believe that another member of 
the same or a different College has sexually abused 
a patient. 
(2) A member is not required to file a report if 
the member does not know the name of the member 
who would be the subject of the report. 
(3) 1f a member is required to file a report 
because of reasonable grounds obtained from one of 
the member's patients, the member shall use his or 
her best efforts to advise the patient of the require· 
ment to file the report before doing so. 
85.2-(1) A person who operates a facility where 
one or more members practise shall file a report in 
accordance with section 85.3 if the person has rea· 
sonable grounds to believe that a member who 
practises at the facility has sexually abused a patient. 
(2) For the purposes of subsection (1), a person 
who operates a facility but who is not an individual 
shall be deemed to have reasonable grounds if the 
individual who is responsible for the operation of the 
faci lity has reasonable grounds. 
(3) A person who operates a facility is not 
required to file a report if the person does not know 
the name of the member who would be the subject 
of the report. 
85.3- (1) A report required under section 85.1 
or 85.2 must be filed in writing with the Registrar of 
the College of the member who is the subject of the 
report. 
(2) The report must be filed within thirty days 
after the obligation to report arises unless the person 
who is required to file the report has reasonable 
grounds to believe that the member will continue to 
sexually abuse the patient or will sexually abuse 
other patients, in which case the report must be filed 
forthwith. 
(3) The report must contain, 
(a) the name of the person filing the report; 
(b) the name of the member who is the subject 
of the report; 
(c) an explanation of the alleged sexual abuse; 
( d) if the grounds of the person filing the report 
are related to a particular patient of the 
member who is the subject of the report, the 
name of that patient, subject to subsection 
(4). 
(4) The name of a patient who may have been 
sexually abused must not be included in a report 
unless the patient, or if the patient is incapable, the 
patient's representative, consents in writing to the 
inclusion of the patient's name. 
(5) 1f a member who is required to file a report 
under section 85.1 is providing psychotherapy to the 
member who would be the subject of the report, the 
report must also contain the opinion of the member 
filing the report, if he or she is able to form one, as 
to whether or not the member who is the subject of 
DÉPÔT DE RAPPORTS AU SUJET DE PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ 
85.1 (1) Le membre dépose un rapport confor· 
mément à l'article 85.3 si, dans l'exercice de sa pro· 
fession, il lui est donné des motifs raisonnables de 
croire qu'un autre membre de son ordre ou d'un 
autre ordre a infligé des mauvais traitements d'ordre 
sexuel à un patient. 
(2) Le membre n'est pas tenu de déposer un rap· 
port s'il ne connaît pas le nom du membre qui ferait 
l'objet du rapport. 
(3) Le membre qui est tenu de déposer un rap-
port en raison de motifs raisonnables acquis auprès 
d'un de ses patients fait tout en son pouvoir pour 
informer le patient de cette exigence avant de dépo-
ser le rapport. 
85.2 (1) La personne qui exploite ou fait fonc· 
tionner un établissement dans lequel exercent un ou 
plusieurs membres dépose un rapport conformément 
à l'article 85.3 si elle a des motifs raisonnables de 
croire qu'un membre qui exerce dans l'établissement 
a infligé des mauvais traitements d'ordre sexuel à un 
patient. 
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la per· 
sonne qui exploite ou fait fonctionner un établisse-
ment, mais qui n'est pas une personne physique, est 
réputée avoir des motifs raisonnables si le particulier 
responsable de l'exploitation ou du fonctionnement 
de l'établissement a lui-même des motifs raisonna-
bles. 
(3) La personne qui exploite ou fait fonctionner 
un établissement n'est pas tenue de déposer un rap-
port si elle ne connaît pas le nom du membre qui 
ferait l'objet du rapport. 
85.3 (1) Le rapport exigé aux termes de l'article 
85.1 ou 85.2 doit être déposé par écrit auprès du 
registrateur de l'ordre du membre qui fait l'objet du 
rapport. 
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(2) Le rapport doit être déposé dans les trente Délai de 
jours qui suivent le jour où naît l'obligation de dépo- :~~~i~~a1: 
ser un rapport, à moins que la personne qui est tements d'or-
tenue de déposer le rapport n'ait des motifs raison- dre sexuel 
nables de croire que le membre continuera d'infliger 
des mauvais traitements d'ordre sexuel au patient ou 
en infligera à d'autres patients, auquel cas le rapport 
doit être déposé immédiatement. 
(3) Le rapport doit contenir : Contenu du 
rapport 
a) le nom de la personne qui dépose le rapport; 
b) le nom du membre qui fait l'objet du rap-
port; 
c) une explication des mauvais traitements d'or-
dre sexuel faisant l'objet de l'allégation; 
d) sous réserve du paragraphe (4), le nom du 
patient du membre qui fait l'objet du rapport 
si les motifs de la personne qui dépose le 
rapport sont liés à ce patient. 
(4) Le nom d'un patient qui peut avoir été vic-
time de mauvais traitements d'ordre sexuel ne doit 
pas figurer dans le rapport sans le consentement 
écrit du patient ou, si le patient est incapable, de 
son représentant. 
(5) Si le membre qui est tenu de déposer un rap-
port aux termes de l'article 85.1 donne des soins de 
psychothérapie au membre qui ferait l'objet du rap-
port, le rapport doit aussi comprendre l'opinion du 
membre qui dépose le rapport, s'il peut en former 
une, quant à la probabilité que le membre qui fait 
Interdiction 
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son consente-
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the report is likely to sexually abuse patients in the 
future. 
85.4-(1) A member who files a report in respect 
of which subsection 85.3 (5) applies, shall file an 
additional report to the same College if the member 
ceases to provide psychotherapy to the member who 
was the su bject of the first report. 
(2) The additional report must be filed forthwith. 
85.5-(1) A person who terminales the employ-
ment or revokes, suspends or imposes restrictions on 
the privileges of a member or who dissolves a part-
nership or association with a member for reasons of 
professional misconduct, incompetence or incapacity 
shall file with the Registrar within thirty days after 
the termination, revocation, suspension, imposition 
or dissolution a written report setting out the rea-
sons. 
(2) If a person intended to terminale the employ-
ment of a member or to revoke the member's privi-
leges for reasons of professional misconduct, incom-
petence or incapacity but the person did not do so 
because the member resigned or voluntarily relin-
quished bis or her privileges, the person shall file 
with the Registrar within thirty days after the resig-
nation or relinquishment a written report setting out 
the reasons upon which the person had intended to 
act. 
(3) This section applies to every person, other 
than a patient, who employs or offers privileges to a 
member or associates in partnership or otherwise 
with a member for the purpose of offering health 
services. 
85.6 No action or other proceeding shall be insti-
tuted against a person for filing a report in good 
faith under section 85.1, 85.2, 85.4 or 85.5. 
FUNDtNG FOR THERAPY AND CoUNSELLING 
85. 7-(1) There shall be a program, established 
by the College, to provide funding for therapy and 
counselling for persons who, while patients, were 
sexually abused by members. 
(2) The funding shall be provided in accordance 
with the regulations made under the Regulated 
Health Professions Act, 1991. 
(3) The Patient Relations Committee shall admin-
ister the program. 
(4) A person is eligible for funding only if, 
(a) there is a finding by a panel of the Discipline 
Committee that the person, while a patient, 
was sexually abused by a member; or 
(b) the alternative requirements prescribed in the 
regulations made by the Council are satisfied. 
(5) A person's eligibility for funding under clause 
(4) (a) is not affected by an appeal from the panel's 
fin ding. 
(6) A person is not required to undergo a psycho-
logical or other assessment before receiving funding. 
l'objet du rapport inflige des mauvais traitements 
d'ordre sexuel à des patients à l'avenir. 
85.4 (1) Le membre qui dépose un rapport 
auquel s'applique le paragraphe 85.3 (5) dépose un 
rapport supplémentaire auprès du même ordre s'il 
cesse de donner des soins de psychothérapie au 
membre qui a fait l'objet du premier rapport. 
(2) Le rapport supplémentaire doit être déposé 
immédiatement. 
85.5 (1) Quiconque met fin à l'emploi d'un 
membre, lui retire ses privilèges, les suspend ou les 
assortit de restrictions, ou dissout la société en nom 
collectif ou l'association qu'il forme avec le membre, 
pour des motifs de faute professionnelle, d'incompé-
tence ou d'incapacité, dépose auprès du registrateur, 
dans les trente jours suivant l'accomplissement d'un 
de ces actes, un rapport écrit énonçant les motifs de 
sa décision. 
(2) Quiconque avait l'intention de mettre fin à 
l'emploi d'un membre ou de lui retirer ses privilèges 
pour des motifs de faute professionnelle, d'incompé-
tence ou d'incapacité, mais ne l'a pas fait parce que 
le membre a démissionné ou a renoncé volontaire-
ment à ses privilèges, dépose auprès du registrateur, 
dans les trente jours suivant la démissiôn ou la 
renonciation, un rapport écrit énonçant les motifs 
justifiant son intention d'agir. 
(3) Le présent article s'applique à toute personne, 
à l'exception d'un patient, qui emploie un membre 
ou qui s'associe à un membre dans une société en 
nom collectif ou autrement, ou qui lui offre des pri-
vilèges aux fins de la prestation de services de santé. 
85.6 Sont irrecevables les actions ou autres ins-
tances introduites contre les personnes qui déposent 
un rapport de bonne foi aux termes de l'article 85.1, 
85 .2, 85.4 ou 85.5. 
FINANCEMENT DE LA THÉRAPIE ET DES 
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85. 7 (1) L'ordre crée un programme afin d'al- Fonds alloués 
louer des fonds pour la thérapie et les consultations par l'ordre 
destinées aux personnes qui, lorsqu'elles étaient des 
patients, ont été victimes de mauvais traitements 
d'ordre sexuel de la part de membres. 
(2) Les fonds sont alloués conformément aux Fonds régis 
règlements pris en application de la Loi de 1991 sur par les règle-
/es professions de la santé réglementées. ments 
(3) Le comité des relations avec les patients Administra-
administre le programme. tion 
(4) Toute personne est admissible à des fonds, Admissibilité 
sous réserve de l'une ou l'autre des conditions 
suivantes : 
a) un sous-comité du comité de discipline con-
clut que la personne, lorsqu'elle était un 
patient, a été victime de mauvais traitements 
d'ordre sexuel de la part d'un membre; 
b) il est satisfait aux autres exigences prescrites 
dans les règlements pris par le conseil. 
(5) L'appel de la conclusion du sous-comité n'a Effet de l'ap-
aucun effet sur l'admissibilité d'une personne à des pel 
fonds aux termes de l'alinéa (4) a). 
(6) Aucune personne n'est tenue de subir une Évaluation 
évaluation d'ordre psychologique ou autre avant de non néces-
recevoir des fonds. saire 
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(7) A pcrson who is eligib le for funding is en ti-
tled to choose any therapist or counse llo r, subject to 
the following restrictions: 
1. The therapist or counsellor must nul be a 
pe rson to whom the eligible person has any 
family relationship. 
2. The therapist or counsellor must not be a 
person who, Io the College's knowledge, has 
al any lime or in any jurisdict ion been found 
guilty of professional misconduct of a sexual 
nature or been found civilly or criminally lia-
ble for an act of a similar nature. 
3. If the therapist or counsellor is not a member 
of a regulated health profession, the College 
may require the person to sign a document 
indicating that he o r she understands that the 
therapist or counsellor is not subject Io pro-
fessional discipline. 
(8) Funding shall be paid only Io the therapist or 
counsellor chosen by the person. 
(9) Funding shall be used only to pay for therapy 
or counselling and shall not be applied directly or 
indirectly for any other purpose. 
(10) Funding may be used Io pay for therapy or 
counselling that was provided before the person 
became eligible under subsection (4) but after the 
panel began ils hearing into the malter. 
(11) The funding that is provided to a person 
shall be reduced by the amount that the Ontario 
Health lnsurance Plan or a private insurer is 
required to pay for therapy or counselling for the 
person during the period of lime during which fund-
ing may be provided for him or her under the pro-
gram. 
(12) The College is entitled to recover from the 
member, in a proceeding brought in a court of com-
petent jurisdiction, money paid in accordance with 
this section for therapy or counselling for an eligible 
person referred to in clause (4) (a). 
(13) The eligible person shall not be required to 
appear or testify in !he proceeding. 
24. Section 90 of Schedule 2 is repealed. 
25. Schedule 2 is amended by adding the 
following section: 
92.1 No person shall do anything, or refrain from 
doing anything, relating to another person's employ-
ment or to a contract providing for the provision of 
services by that other person, in retaliation for that 
other person filing a report or making a complaint as 
long as the report was filed, or the complaint was 
made, in good faith. 
26.-(1) Subsection 93 (3) of Schedule 2 is 
amended by striking out "82 (2), (3) or 
90 (1)" in the second line and substituting 
"82 (2) or (3)". 
(2) Section 93 of Schedule 2 is amended by 
adding the following subsection: 
(4) Every person who contravenes subsection 
85.1 (1), 85.2 (1), 85.4 (1) or 85.5 (1) or section 
92.l is guilty of an offence and on conviction is lia-
ble to a fine of not more than $25,000. 
(7) La personne qui est admissible à des fonds a Choix d'un 
le droit de choisir un thérapeute o u un conseiller, thérapeute ou d'un conseil-
sous réserve des restrictions suivantes : Ier 
l. Le thérapeute ou le conseiller ne doit pas 
être une personne avec laquelle la personne 
admissible a des liens de parenté. 
2. Le thé rapeute ou le conseiller ne doit pas 
être une personne qui, à la connaissance de 
l'ordre, a été déclarée, à quelque moment ou 
dans quelque ressort que ce soit, coupable 
d'une faute professionnelle d'ordre sexuel ou 
civilement ou criminellement responsable 
d'un acte de nature semblable. 
3. Si le thérapeute ou le conseiller n'est pas 
membre d'une profession de la santé régle-
mentée , l'ordre peut exiger de la personne 
qu'elle signe un document indiquant qu'elle 
comprend que le thérapeute ou le conseiller 
n 'est pas soumis à la discipline d'une profes-
sion. 
(8) Les fonds ne sont versés qu'au thérapeute ou 
conseiller choisi par la personne. 
(9) Les fonds ne doivent être utilisés que pour 
payer la thérapie ou les consultations et ne doivent 
pas servir directement ou indirectement à toute autre 
fin. 
( 10) Les fonds peuvent être utilisés pour payer la 
thérapie ou les consultations qui ont été données 
avant que la personne ne devienne admissible aux 
termes du paragraphe (4) mais après que le sous-
comité a commencé son audition de la question. 
(11) Les fonds alloués à une personne sont 
réduits du montant que le Régime d'assurance-santé 
de l'Ontario ou qu'un assureur privé doit payer pour 
la thérapie ou les consultations destinées à la per-
sonne au cours de la période durant laquelle des 
fonds peuvent lui être alloués dans le cadre du pro-
gramme. 
(12) L'ordre a le droit de recouvrer auprès du 
membre, dans le cadre d'une instance introduite 
devant un tribunal compétent, toute somme d'argent 
payée conformément au présent article pour la thé-
rapie ou les consultations destinées à une personne 
admissible visée à l'alinéa (4) a). 
Versement 
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(13) La personne admissible n'est pas tenue de Personne non 
comparaître ni de témoigner dans l'instance. tenue de 
témoigner 
24 L'article 90 de l'annexe 2 est abrogé. 
25 L'annexe 2 est modifiée par adjonction 
de l'article suivant : 
92 .1 Nul ne doit exercer de représailles, par 
action ou par omission, touchant à l'emploi d'une 
personne ou à un contrat prévoyant la prestation de 
services par cette personne et fondées sur le fait que 
la personne a déposé un rapport ou une plainte, 
dans la mesure où elle l'a fait de bonne foi. 
26 (1) Le paragraphe 93 (3) de l'annexe 2 
est modifié par substitution, à «82 (2) ou (3), 
ou 90 (l)» à la cinquième ligne, de «82 (2) ou 
(3)». 
(2) L'article 93 de l'annexe 2 est modifié 
par adjonction du paragraphe suivant : 
Protection 
des auteurs 
des rapports 
contre les 
représailles 
(4) Est coupable d'une infraction et passible, sur Idem 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 
25 000 $ quiconque contrevient au paragraphe 
1993 
Sa me 
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27.-(1) Subsection 95 (1) of Schedule 2 is 
amended by adding the following paragraphs: 
25.I designating acts of professional misconduct 
that must be reported; 
31.1 prescribing alternative requirements for eligi· 
bility for funding under clause 85. 7 ( 4) (b ); 
31.2 requiring members to pay prescribed amounts 
to pay for the program required under sec-
tion 85.7, including amounts that are differ-
ent for different members or classes of mem-
bers and including amounts, 
i. that are prescribed, 
ii. that are calculated according to a pre-
scribed method, or 
iii. that are determined by a prescribed 
person; 
31.3 requiring members to participate in an 
arrangement set up by the College in which 
members pay a person such amounts as may 
be determined by the person for the mem-
bers or for classes of members and the per-
son pays amounts to the College to pay for 
the program required under section 85.7; 
31.4 authorizing the Patient Relations Committee 
to require therapists and counsellors who are 
providing therapy or counselling that is 
funded through the program required under 
section 85.7, and persons who are receiving 
such therapy or counselling, to provide a 
written statement, signed in each case by the 
therapist or counsellor and by the person, 
containing details of the therapist's or coun-
sellor's training and experience, and confirm-
ing that therapy or counselling is being pro-
vided and that the funds received are being 
devoted only to that purpose. 
(2) Section 95 of Schedule 2 is amended by 
adding the following subsections: 
(2.1) Regulations made under paragraph 25 of 
subsection (1) may, 
(a) authorize the Quality Assurance Committee 
to require individual members whose knowl-
edge, skills and judgment have been assessed 
under section 82 and found to be unsatisfac-
tory to participate in specified continuing 
education programs; 
(b) authorize the Quality Assurance Committee 
to direct the Registrar to impose terms, con-
ditions or limitations, for a specified period 
not exceeding six months, on the certificate 
of registration of a member whose knowl-
edge, skills and judgment have been assessed 
or reassessed under section 82 and found to 
be unsatisfactory, or who has failed to partic-
ipate in specified continuing education pro-
grams as required by the Committee or has 
not completed those programs successfully; 
85 .1 (1), 85.2 (1), 85.4 (1) ou 85.5 (J ), ou à l'article 
92.L 
2 7 (1) Le paragraphe 95 (1) de l'annexe 2 
est modifié par adjonction des dispositions 
suivantes: 
25.1 désigner les fautes professionnelles devant 
faire l'objet d'un rapport; 
31.1 prescrire les autres exigences d 'admissibilité à 
des fonds prévues à l'alinéa 85 . 7 ( 4) b ); 
31.2 exiger des membres qu'ils acquittent les mon-
tants prescrits pour couvrir le coût du pro-
gramme exigé aux termes de l' article 85.7, y 
compris des montants différents pour diffé-
rents membres ou catégories de membres et 
des montants qui sont, selon le cas : 
i. prescrits, 
ii. calculés selon une méthode prescrite, 
iii. fixés par une personne prescrite; 
31.3 exiger des membres qu 'ils soient parties à un 
arrangement établi par l'ordre et se)on lequel 
les membres versent à une personne les mon-
tants que celle-ci peut fixer pour les membres 
ou les catégories de membres et cette per-
sonne verse des montants à l'ordre pour cou-
vrir le coût du programme exigé aux termes 
de l'article 85. 7; 
31.4 autoriser le comité des relations avec les 
patients à exiger que les thérapeutes et les 
conseillers qui fournissent la thérapie ou don-
nent des consultations financées grâce au pro-
gramme exigé aux termes de l'article 85.7 et 
que les personnes qui bénéficient de cette 
thérapie ou de ces consultations présentent 
une déclaration écrite, signée dans chaque 
cas par le thérapeute ou le conseiller et par 
la personne, qui donne le détail de (a. forma-
tion et de l'expérience du thérapeute ou du 
conseiller et qui confirme que la thérapie ou 
les consultations sont effectivement données 
et que les fonds reçus servent uniquement à 
cette fin. 
(2) L'article 95 de l'annexe 2 est modifié 
par adjonction des paragraphes suivants : 
(2.1) Les règlements pris en application de la dis- Idem 
position 25 du paragraphe (1) peuvent : 
a) autoriser le comité d'assurance de la qualité à 
exiger des membres dont les connaissances, 
les compétences et le jugement ont été éva-
lués aux termes de l'article 82 et déclarés 
insatisfaisants qu'ils participent à des pro-
grammes d'éducation permanente précis; 
b) autoriser le comité d'assurance de la qualité à 
ordonner au registrateur, au moyen d'une 
directive, d'assortir de conditions ou de res-
trictions, pour une période précise ne dépas-
sant pas six mois, le certificat d'inscription de 
tout membre dont les connaissances, les com-
pétences et le jugement ont été évalués ou 
réévalués aux termes de l'article 82 et décla-
rés insatisfaisants, ou qui n'a pas participé à 
des programmes d'éducation permanente 
précis, contrairement à ce qu'exigeait le 
comité, ou ne les a pas terminés avec succès; 
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(c) authorize the Quality Assurance Committee 
to direct the Registrar Io remove terms, con-
ditions or limitations imposed under a regula-
tion made under clause (b) before the end of 
the specified period, if the Committee is sat-
isfied that the member's knowledge, skills 
and judgment are now satisfactory; 
(d) authorize the Qual ity Assurance Committee 
to require a member to undergo a psycholog-
ical or other assessment if a malter respecting 
the member is referred Io the Committee 
under subsection 26 (3) or section 79.1; 
(e) authorize the Quality Assurance Committee, 
after receiving a report of an assessment 
required under a regulation made under 
clause (d), to require the member to under-
take specified measures, such as receiving 
education, therapy or counselling; 
(f) authorize the Quality Assurance Committee 
to direct the Registrar to impose terms, con-
ditions or limitations on the member's certifi-
cate of registration, for a specified period not 
exceeding six months, if, 
(i) the member refuses to undergo an 
assessment, 
(ii) the Committee has required the mem-
ber to undertake specified measures 
which have not yet been completed, or 
(iii) the member refuses to undertake the 
specified measures; 
(g) authorize the Quality Assurance Committee 
to direct the Registrar to remove terms, con-
ditions or limitations imposed under a regula-
tion made under clause (f) before the end of 
the specified period, if the Committee is sat-
isfied that the terms, conditions or limitations 
are no longer needed. 
(2.2) If the Council makes a regulation as 
described in clause (2.1) (b) or (f), it shall also make 
a regulation providing that no direction shall be 
given to the Registrnr unless the member has been 
given notice of the Quality Assurance Committee's 
intention to give the direction and at least fourteen 
days to make written submissions to the Committee. 
28. This Act cornes into force on a day to 
be named by proclamation of the Lieutenant 
Governor. 
29. The short title of tbis Act is the 
Regulated Health Professions Amendment Act, 
1993. 
c) autoriser le comité d'assurance de la qualité à 
ordonner au registrateur, au moyen d'une 
directive, de supprimer les conditions ou les 
restrictions imposées aux termes d'un règle-
ment pris en application de l'alinéa b) avant 
la fin de la période précisée, si le comité est 
convaincu que les connaissances, les compé-
tences et le jugement du membre sont à 
présent satisfaisants; 
d) autoriser le comité d'assurance de la qualité à 
exiger d'un membre qu'il subisse une évalua-
tion d'ordre psychologique ou autre si une 
question concernant le membre est renvoyée 
au comité en vertu du paragraphe 26 (3) ou 
de l'article 79.1; 
e) autoriser le comité d'assurance de la qualité, 
après qu'il a reçu le rapport d'une évaluation 
exigée aux termes d'un règlement pris en 
application de l'alinéa d), à exiger du mem-
bre qu'il se soumette à des mesures précises, 
telles que suivre des cours, une thérapie ou 
des consultations; 
f) autoriser le comité d'assurance de la qualité à 
ordonner au registrateur, au moyen d'une 
directive, d'assortir le certificat d'inscription 
du membre de conditions ou de restrictions, 
pour une période précise ne dépassant pas six 
mois, si, selon le cas : 
(i) le membre refuse de subir une évalua-
tion, 
(ii) le comité a exigé du membre qu'il se 
soumette à des mesures précises, les-
quelles n'ont toujours pas été réalisées, 
(iii) le membre refuse de se soumettre aux 
mesures précisées; 
g) autoriser le comité d'assurance de la qualité à 
ordonner au registrateur, au moyen d'une 
directive, de supprimer, avant la fin de la 
période précisée, les conditions ou les restric-
tions imposées aux termes d'un règlement 
pris en application de l'alinéa f), si le comité 
est convaincu que ces conditions ou restric-
tions ne sont plus nécessaires. 
(2.2) Si le conseil prend un règlement décrit à 
l'alinéa (2.1) b) ou f), il prend également un règle-
ment prévoyant qu'aucune directive ne doit être 
donnée au registrateur sans que le membre ait été 
avisé de l'intention du comité d'assurance de la qua-
lité de donner la directive et qu'un délai d'au moins 
quatorze jours lui ait été accordé pour présenter des 
observations écrites au comité. 
28 La présente loi entre en vigueur le jour 
que le lieutenant-gouverneur fixe par 
proclamation. 
29 Le titre abrégé de la présente loi est 
Loi de 1993 modifiant la Loi sur les professions 
de la santé réglementées. 
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